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Abbildung 119: Türe im Schloß Runkelstein. Aufgenommen von Leonhard Romeis vor 1887. Quelle: Hirth, 
Georg: Das Deutsche Zimmer der Gotik und Renaissance. Des Barock-, Rococo- und Zopfstils. Anregungen zu 
häuslicher Kunstpflege. 3. Aufl. 1886, Abb. 7.  
Abbildung 120: Schloß Tratzberg (Tirol), Jägerstube, Einrichtung 16. Jh, Aufnahme vor 1901. Quelle: 
Bildarchiv Foto Marburg, Datei oe00153a12b. 
Abbildung 121: Ansitz Wohlgemuth, St. Michael in Eppan (Südtirol, Überetsch). Quelle: Bildarchiv Foto 
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Abbildung 122: Gleifheim, St. Michael in Eppan (Südtirol, Überetsch), Aufnahme 2005. Foto: Hanns-Paul Ties. 
Abbildung 123: Gorethaus, Brixen (Südtirol), Aufnahme 2005. Foto: Hanns-Paul Ties.  
Abbildung 124: Gorethaus, Brixen (Südtirol), Detail, Aufnahme 2005. Foto: Hanns-Paul Ties.  
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2005. Foto: Hanns-Paul Ties. 
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Abbildung 127: Höchstadt a. d. Aisch, Obere Brauhausgasse 8, Aufnahme 1971. Quelle: Bayerisches Landesamt 
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Abbildung 128: Fränkisches Zierfachwerk: Genaste Andreaskreuze, Ochsenfurt, Aufnahme 2004. Foto: Ulrich 
Arzberger. 
Abbildung 129: Franz von Seitz, Wohn- und Atelierhaus, 1872-73. Quelle: Bildarchiv Foto Marburg, Datei 
MI02284g09b. 
Abbildung 130: Wohnhaus Franz von Defregger, 1881-82. Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Münchener Neubauten, KB 1982 Nr. 1210, Neg. Nr. 5, Aufnahme BlfD Lantz 1982. 
Abbildung 131: Wohnhaus von Franz von Lenbach, erbaut 1887-91, Architekt: Gabriel von Seidl, Aufnahme 
2005. Foto: Barbara Six.  
Abbildung 132: Villa von Franz von Stuck, erbaut 1897-98, Entwurf: Franz von Stuck, Aufnahme vor 1905. 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Münchener bürgerliche Baukunst der Gegenwart, Abt. X: 
Neuere Privatbauten in älteren Stilarten. München 1904, Tafel 4.  
Abbildung 133: Wohnhaus von Wilhelm von Kaulbach, erbaut 1888, Architekt: Gabriel von Seidl. Aufnahme 
vor 1899. Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Münchener bürgerliche Baukunst der Gegenwart, 
Abteilung I. Wohnhäuser und Villen im Barockstil, München 2. Abdruck 1901 (1. Aufl. 1898), Tafel 4.  
Abbildung 134: Wohnhaus von Adolf von Hildebrand, erbaut 1898, Entwurf: Adolf von Hildebrand. Quelle: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Münchener bürgerliche Baukunst der Gegenwart, Abt. X: Neuere 
Privatbauten in älteren Stilarten. München 1904, Tafel 3.  
Abbildung 135: Wohnhaus von Adolf von Hildebrand, Grundriß Erdgeschoß. Quelle: Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege, Münchener bürgerliche Baukunst der Gegenwart, Abt. X: Neuere Privatbauten in älteren 
Stilarten. München 1904, Tafel 36. 
Abbildung 136: Wohnhaus des Malers Thure Freiherr von Cederström am Bavariaring, 1887-89, Architekt: 
Emanuel von Seidl. Quelle: Bildarchiv Foto Marburg, Datei MI02285b13b.  
 
  
 
